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重性的历史衍延, 古拉丁文 disciplina 本身已兼有知
识与权力的双重意义。但在其后的发展中, 学科















阶段: 1.融合期( 1500年- 1850 年) :社会科学与自然
科学融为一体,它们是共同探寻世俗真理的同盟。2.




手段, 以争取国家对其学术工作的支持, 另一方面, 社
会科学也通过自身内部的整合, 以探寻普遍法则为己
任, 设法为各自的学科领域划定范围, 并从根本上把
这些领域彼此加以区分。 截止到 1945 年, 组成社会
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科学的全部学科基本上都已经在世界上的绝大多数






































































回应。彼得 圣吉( Pete Senge)认为, 问题的复杂分
为两种: 一种是包含许多变数的 细节性复杂 , 另




解事情。[ 8]对 细节性复杂 的认识, 正是我们传统
学科努力探寻的目标, 我们设法发现并掌握各种变
数,但在用于解决问题时, 却只能使用少数个别的变
数,出现只见树木不见森林的 视野遂道 。 动态性
复杂 则 表示我们处于一种因、果在时空上不相近,
而原先以为是正确的解, 并未产生出预期的结果的
情形。[ 9]对 动态性复杂 的处理, 就得运用系统思
考的方法,需要超越事件本身, 去寻找事件背后的结
构和行为变化形态。传统学科由于学科界限的约束



































































个有机整体,它好比是一个 资源库 , 内含了各种各










































是恰当的。从我国国情分析, 公共管理学 ( Public
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